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PRECIO MEDIO DE LA HABITACION OFRECIDA EN
·LA· CIlJDAD DE BUENOS AIRES (1939 -1941)
En este trabajo publicamos las cifras del precio medio de
la vivienda de la Capital Federal, correspondientes al período
1939 - 1941; en realidad, los únicos datos nuevos que se han
calculado son los del año 1941; pero a los efectos de facilitar
una. comparación rápida con los .años inmediatamente anterio-
res, .damos las cifras de los tres años.
Continuamos, de esta manera, con los trabajos correlativos
anteriores que aparecieron ell los números 4°. de 1939 JT 4".
de .1940 de la Revista de esta Escuela.
La metodología es la misma, y como de costumbre, la fuen-
te de investigación ha sido los. avisos del diario "La Prensa",
de los que hemos extraído dos muestras mensuales.
En los c~ladros números 1, 2 Y 3, damos los precios me-
dios mensuales correspondientes a las tres categorías; y en
los siguientes números 4, 5y 6 los correspondientes promedios
móviles. Finalmente, en el cuadro número 7 figuran los pro-
medios anuales por categoría, abarcando el período 1912-1941.
Latendencia bajista que, según decíamos en nuestra pu-
blicación anterior sobre el mismo tema, se insinuaba desde
1939, se ha seguido confirmando excepto para la categoría de
pieza casera que acusa; aunque levemente, una trayectoria cre-
ciente.
Más bien que de tendencias, podemos hablar de ciclos.
Después del punto culminante que .seprodufo en 1929, la cri-
sis general afectó también los precios de la vivienda, que ini-
ciaron un movimiento de descenso hasta los años 1933-34, mo-
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mento en que se recuperaron, alcanzando su punto más alto
en 1938"1939. Podernos decir entonces, que el período 1929-
1939, señala todo lID ciclo en los precios de la vivienda.
Pero desde el año 1939, comienza a desarrollarse otro ci-
clo con su primer período de descenso; descenso que lo .cali-
ficamos de cíclico pero que quizá sea también accidental, ya
que no debe despreciarse la influencia de la guerra actual.
El descenso es notorio en las categorías de la pieza departa-
mental y de la pieza habitación. De la pieza casera podemos
decir otro tanto, ya que la poligonal respectiva en el período
1936-1941, ha tomado la forma de una curva cóncava hacia
el eje de las abscisas con una tasa de ,crecimiento positiva pe-
ro decreciente, lo que nos permite vislumbrar, que también
en esta categoría se insinuará el descenso cíclico observado en
las otras dos.
Los gráficos que acompañamos, ilustran las cifras de los
cuadros respectivos..
CUADRO 1. - PRECIO MEDIO DE LA HABITACION OFRECIDA EN
LA CIUD,AD DE BUENOS AIRES. (1939 --1941)
Categoría: PIEZA HABITAOON Precios medios mensuales
Mes I 1939 1940 I 1941I
-_._-----
I I
Enero I 29,43 29,63 I }0;84
Febrero I 29,26 29,44 I 29,65
Marzo I 32,09 28,91 I 29,22
Abril I 31,68 30,30 I 28,38
Mayo I 29,20 31,50 I 30,11
Junio I 30,36 31,94 I 29,71
Julio I 30,74 30,07 I 28,36
Agosto I 32,43 32,73 I 29,88
Setiembre' I 31,87 31,24 I 29,00
Octubre I 31,17 30,40 I 31,23
Noviembre I 32,85 29,31 I 30,08
Diciembre I 30,97 30,60 I 29;31
I I
Promedio
I Ianual I 31,00 30,51 29,65
I I
-PI--
CUADRO 2. '-'- PRECIO MEDIO DE LA HABITACION OFRECIDA EN
LA .qUDAD DE.BUENOS AIRES. (1939 - 1941)
Categoría: PIEZA DEPARTAMENTAL Precios medios mensuales
l I 1Mes 1939 1940 I 1941'.,
Enero I 36,30. I 36,76 I 36,52
Febrero I 39;53 . I 40,43 I 35,90
Marzo
I 40,74 I 39,50 I 38,60Abril 39,39 I 39,96 I 38,89Mayo I 39,13 39,12 I 39,08
Junio I 39,47 I 39;55
I
37,73
Julio I 40,29 I 37,84 36,72
Agosto I 39,99 I 37,12 35,60
Setiembre I 39,69 1 37,59 I 38,19
Octubre I 38,50 I 37,47 I 36,36Noviembre I 38,11 I 35,70 36,63
Diciembre I 37,66. I 37,18 I 36;71
-----
I I ¡.Promedio anual 39,07 1 38;19 37,24
1 I
mADRÓ3. - PREcio MEDIO' bEtA' HABITACION. OFRECIDA EN
LA CIUDAD DE ' BUENOS' AIRES: ( 1939 ~ 1941)
Categoría: PIEZA-, CASERA Precios medios mensuales
Mes I 1939- I 1940 I 1941
I 1 IEnero 29,81 I 30,35 31,67
Febrero I 29,54 . I 31;61" I 30,66
Marzo I 31,38 I 30,24 I 31,60
Abril I 30,58' I 31;50 I 30,40
Mayo I 30,67 I 30,70 I 30,79
Junio I 33,78 I 30;22 . I 30,43
J¡llio I 30;86 -1 32,W I 32,78
Agosto I 29,11 I 30,36 1 31,49
Setiembre I 30,41 I 30,.68 I 33,19
Octubre 1 28,39 I 30,'64 I 30,00
Noviembre I 31;15 I 30,54 I 29,64
Diciembre 1 30,46 1 30,.62 I 30,.09
1'- ._¡- l·:Promedio anual 30,51 1 30,80 I 31,06'
1 1 1
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etJADRO 4. - PRECIO MEDIO DE LAHABITACION OFRECIDA EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (1939 - 1941)
{:;-ªtegoría: PIEZA JíABITACION Promedios móviles
Mes 1939 I 1940 1941
Enero 31,21 1 30,95 30,12
Febrero 31,14 I 30,94 29,93
Marzo 31,17 I 30,93 29,72
Abril 31,09 I 30,87 29,66
Mayo 30,96 I 30,69 29,73
Junio 30,97
1
30,53 29,71
Julio 31,01 30,56
Agosto.' 31,03 30,62
Setiembre 30,91 I 30,64
Octubre 30,72 I 30,57
Noviembre 30,76 I 30,43
Diciembre 30,92 I 30,28
I
(:U:ADRO 5. - PRECIO MEDIO DE LA HABITACION OFRECIDA EN
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (1939 -1941)
Categoría: PIEZA DEPARTAMENTAL
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CUADRO 6. - PRECIO MEDIO DE LA HABITACION OFRECIDA EN
LA CIUDAD DE BUENOS ,AIRES. (1939 -1941)
Categoría: PIEZA CASERA Promedios móviles
Mes 1939 1940 1941
Enero I 30,31 ' 30;47 30,90
Febrero I 30,43 30,57 30,98
Marzo
I
30,45 30,64 31,13
Abril 30,42 30,74 31,21
Mayo 30,44 30,81 31,15
,
Junio
I
30,52 30,79 31,09
Julio 30,54 30,86 --
Agosto 30,65 30,87 --
Setiembre I 30,68 30,89 --Octubre 30,67 30,89
Noviembre I 30,71 30,85 --Diciembre 30,57 30,87 --
CUADRO 7. - PRECIO MEDIO ANUAL 'DE LAHABITACION
OFRECIDA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (1912 -1941)
Años
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937.
1938
1939
1940
1941
Pieza' Habitación
$ 28~........ "
" 28,79
" 26,06
" 23,41
" 22;77
" 22,03
" 12,23
" 25,61
" 33,93
" 34,16
" 38,51
" 40,90
" 40,45
" 40,03
" 36,94 .
" 37,40
" 36,76
" 37,94
" 37;38
" 34,72
'" 32,04,
.X30,1'1
;, 28,81
" 28,70
" 28;41
" ,30;60,
,,31;15'
" 31,00
" 30,51
" 29,65
Pieza Departamental
"
" 27,92
" 23,31
" 21,52
" 21,28
" 23,55
" 26,98'
" 37,10
" 40,40
" 44,50
" 44,45
" 42,27
" 41,10
" 38,65
" 37,93
" 38,19
" 39,26
" 40,50
" 36,53
,; 33,71
" 30,69
" 29,99
" 30,87
" 31,40
." 34,04
'" 36,03
" 39,07
" 38,19
" 37,24
Pieza Casera
,21;08.
,,29,37
" 25,95
" 21,04
" 20,13
" 19,69
" 22,76
" 27,70
" 37,42
" 40,21"
" 41,80
" 42,55
" 39,45
" 37,61
" 36,94
'; 34,77
" 34,76
" '35,95
" 35,84
" 33,47
" 30,36
" 28,03
" 26,39
" 27,28
" 26,95
" 28,:n "
" 29,64
•• 30,51
" 30,80
'.' 31,06
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